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JOHOR BAHRU 10 Mac Lebih 7 000 pe
ngunjung yang terdiri daripada golongan pela
jar ibu bapa dan guru guru membanjiri ruang
legaj Plaza Angsana hari ini sempena program
Jom Masuk 11 anjuran oleh Kementerian Pe
ngajian Tinggi KPT
Pengarah Bahagian Pengurusan Kemasukan
Pelajar KPT Rahmah Hussam berkata angka itu
dijangka mencecah 10 000 orang sehingga prog
ram tersebut tamat iaitu pukul 6 petang ini
Kedatangan pengunjung yang semaldn ra
mai sqak kita memulakan program im semalam
menyafesihan masyarakat sudah mulai sedar ten
tang kepentmgan maklumat sesebuah pusat pe
ngajian tinggi sebelum mfinyaiankannya kepada
orang lain katanya kerika ditemui di sini
Menurutnya program tersebut berfiingsi se
bagai pusat sehenti untuk memberi infonnasi
mengenai semua institusi pengajian tinggi di
seluruh negara
Gunakanlah peluang yang ada ini untuk
berkunjung ke sini kerana banyak maklmnat
dan peiierangan mengenai pendedahan awa
program yang ditawarkan iiniversiti di negara
ini akan diberikan katanya
Sebanyak 51 kaunter dibuka sepanjang dua
hari program itu berlangsung iaitu 38 kaunter
bagi IPT airam dan swasta dan 13 agensi kerajaan
dan swasta
Antara yang mengamTaü bahagian ialah Uni
versiti Malaya UM Universiti Putra Malaysia
UPM Universiti Sains Malaysia USM Uni
versiti Kebangsaaai Malaysia UKM dan Uni
versiti Teknologi Malaysia UTM
Sementara ituterdapat jugaperkhidmatan
kaunsehng dan kaunter pertanyaan mengenai
pinjaman Perbadanaii Täbung Pendidikan Ting
gi Nasional FTPTN dibuka bagi membolehlian
pen mjung membuat pertanyaan teruskepada
pihak berkenaan Para pengunjung juga berpe
luang memenangi pelbagai hadiah misteri yang
ditawarkan menerusi cabutan nombor bertuah
10 000 serbu program
Jom Masuk U
